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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja modal, pertumbuhan 
ekonomi dan kemiskinan  terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) 
kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data panel dengan jenis data sekunder yang meliputi data time series 
tahun 2014-2018 dan data cross section untuk dua puluh sembilan kabupaten dan 
enam kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil regresi data panel menunjukkan bahwa 
belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Kemiskinan 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Pertumbuhan ekonomi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap IPM Dari uji Chow dan Uji Hausman maka 
dapat disimpulkan   bahwa metode estimasi parameter  yang tepat dalam data 
penelitian ini adalah dengan menggunakan Fixed Effect Model. 
 



















This study aims to analyze the effect of capital expenditure, economic growth and 
poverty on the human development index (HDI) of regencies / cities in Central 
Java Province. The data used in this study is panel data with secondary data types 
including time series data for 2014-2018 and cross section data for twenty-nine 
districts and six cities in Central Java Province. Panel data regression results 
show that capital expenditure has a positive and significant effect on HDI. 
Poverty has a negative and significant effect on HDI. Economic growth does not 
have a significant effect on HDI. From the Chow test and the Hausman test, it can 
be concluded that the method of estimating the right parameters in the research 
data is to use the Fixed Effect Model. 
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